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摘 要
随着进城务工的农民工数量不断增多，农民工与城市居民的社会融合
问题已然成为城市化过程中不得不面对和解决的重要问题。社会距离是农
民工对城市居民亲近远疏关系的心理表征，对农民工城市融入的程度和效
度具有重要影响。本文运用多层线性模型综合分析影响农民工对城市居民
社会距离的微观个体因素与宏观背景因素，拓展既有研究的解释视角和研
究层面，以期更加系统地探讨农民工对城市居民社会距离的影响因素。本
文通过对个体微观因素研究发现，微观个体的社会经济地位、社会保障、
居住地区、身份认同、受教育水平等都会影响农民工对城市居民的社会距
离，影响效应也与既有实证研究结果相符合。对宏观因素研究发现，在控
制所有个人微观变量的基础上，地区的经济收入差异度和集团利益共享度
对农民工对城市居民社会距离产生了直接的影响。地区农民工与城市居民
经济收入差异越大，农民工对城市居民社会距离越大。经济收入差异度导
致了农民工与城市居民两大地位团体在社会交往、居住空间、生活惯习和
阶层意识等方面的分化，这种分化效应影响了社会距离的扩大化。地区集
团利益共享度越大，农民工对城市居民社会距离越小，即集团利益共享度
作为地区户籍利益开放度的测量，对缩小农民工对城市居民社会距离产生
了阻碍作用，这也说明了，在加快城市化和新型城镇化、全面小康社会建
设的现实背景下，加快对有违公平正义原则及不适应当代中国社会长效发
展的户籍管理制度的改革具有很强的必要性和现实意义。最后，本文研究
还发现，社会发展水平、劳动利益保护度、社会保障分配公平度等宏观环
境因素可以弱化农民工个体特征（如居住地区、身份认同、经济阶层认知）
与社会距离之间的效应关系，成为它们之间的调节变量，对农民工城市融
合也起到一定的间接促进作用。
关键字：社会距离；影响因素；多层线性
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Abstract
With the increasing number of migrant workers,the social integration of
migrant workers and urban residents has become an important issue in the process
of urbanization.Social distance is the psychological representation of the close
relationship between migrant workers and urban residents,which has an important
influence on the degree and validity of migrant workers' urban integration.In this
paper,a comprehensive analysis of the use of hierarchical linear models on the
micro-individual factors and macro background factors,in order to investigate the
more migrant workers to city residents' social distance factors.The study found
that individual factors,such as economic status differences,individual social
security, residence,identity,education level will affect migrant workers social
distance to city residents.The effect result and the existing empirical research
results are consistent. The study also found that ,on the basis of controlling all
individual micro variables,economic income difference and household registration
structure are the important macro factors influencing migrant workers' social
distance to urban residents, The greater the difference in the economic income
between migrant workers and urban residents, the greater the distance of migrant
workers to urban residents. The difference of economic income leads to the
differentiation of migrant workers and urban residents in social interaction, living
space, living habits and class consciousness. This differentiation effect affects the
expansion of social distance.Narrowing the difference of economic income and
expanding the conversion of household structure can narrow the social distance
and promote the society fusion of migrant workers and urban residents.Finally, the
study also found that macroeconomic factors such as the level of social
development, the protection of labor interests and the fairness of social security
distribution can weaken the individual characteristics of migrant workers (such as
living area, identity, economic class cognition) and social distance.The
relationship between them as a regulatory variable, the integration of migrant
workers also played a certain role in promoting the city.
Key Words: Social distance;Influencing factors;Hierarchical linear models
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一、绪 论
（一）研究背景与研究意义
农村人口进城务工是中国二十世纪九十年代后涌现出的瞩目现象，至
今，农民工的人口规模已十分庞大，人社部副部长邱小平在 2017 年全国农
民工工作电视电话会议上表示，截至 2016 年末，全国农民工总量达到 2.82
亿人，分别比上年增加 424 万人。①农民工已然成为城市建设和城市发展重
要的群体力量之一，他们在城市的生存状况和生活质量即农民工的城市融
入问题是国家、政府、社会不得不持续关注的议题。近几年，国家加大了
对农民工群体的关注，努力缩小农民工与城市居民的收入差异，高度重视
解决农民工工资拖欠问题，切实维护农民工劳动保障权益，积极培训提高
农民工职业技能和促进农民工就业创业，以有序推进农民工市民化为目标，
努力促进农民工城市融入。但正如学者所言，农民工的“城市融入所涉及
的内容包括政治、经济、文化、社会等多方面，城市融入过程更多地体现
为一种由结构融入到内核融入的动态的融入进程，即由外在的经济地位提
升、就业空间扩大、消费模式转变等外在表现，逐步过渡到在文化、价值、
观念上对城市环境的认可。”②可以说，国家出台保护农民工权益、促进农
民工城市融入等相关政策，目的是为了从客观层面促进农民工政治、经济
等外在方面的结构融入，同时带动农民工心理观念、文化价值等方面的内
核融入，最终实现结构与内核的“双融入”。
农民工心理层面的城市融入是“双融入”过程中至关重要的一环，农
民工心理融入问题也因此成为学界研究的重点领域。而社会距离作为社会
融合基础理论之一也就自然受到了学者们的青睐。社会距离不仅反映人们
的熟悉程度或者亲近程度，而且是一个人认为应该在多大程度上与他人认
识和亲近。“社会距离是一个描述行动者与其他异质性群体之间关系亲密
① 引自人民网 2017 年 3 月 14 日关于“人社部：农民工已超 2.8 亿 将推进农民工城市居民化”的新
闻报道 http://politics.people.com.cn/n1/2017/0314/c1001-29145332.html.
② 王佃利，刘保军，楼苏萍：《新生代农民工的城市融入——框架建构和调研分析》，中国行政管
理（学术论坛），2011 年第 2期（总第 308 期），第 112 页。
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或疏远程度的心理状态的概念。”①社会距离对社会融合有很强的区隔作用。
种族意识、阶级意识和种族关系实质上就是一种社会距离，社会距离“能
够使我们开始自觉不自觉地意识到自身与我们所不能完全理解的种族和阶
级之间的区别和隔离”，②进而影响群际关系和谐性发展。
农民工与城市居民这两大异质性群体的社会距离也对社会融合起到了
阻碍作用。社会距离使得农民工自觉不自觉地在心理层面上与城市居民区
别和隔离开来，产生较强的隔离感和排斥感，容易引发群体利益矛盾，严
重影响群体融合的进程。因此，缩小社会距离对促进农民工城市融入有着
重要的现实意义。减少农民工心理层面对城市居民的社会距离感，能够促
进社会规范的执行和社会成员的自愿合作，减小农民工与城市居民的群际
冲突矛盾，缩小群际间的隔离感和排斥感，实现群际关系的良好发展，最
终促进城市群体相融和谐发展。研究农民工对城市居民社会距离影响因素，
能够找到社会距离产生及扩大化的根源，为国家政策制定提供一定的参考，
为缩小社会距离寻找到更多突破口和解决途径，也为与农民工相关的政策
效果评估提供“社会距离”的评估依据。
（二）文献综述
随着中国城市化进程的不断推进，农民工社会融入问题日渐突出，农
民工与城市居民的社会距离问题日益受到学界的广泛关注。就本文主要研
究议题，农民工对城市居民社会距离的影响因素而言，当代学界的研究大
体上在如下层面展开：
1.社会经济地位对社会距离影响的研究
社会学、制度经济学、社会心理学等学科都承认社会经济地位对社会距
离的影响。著名社会学家马克斯•韦伯的“地位团体理论”详细论述了“地
位”如何影响“团体交往”及“团体距离”。马克斯•韦伯指出，地位相同
的群体之间相互接纳、相互交往，不同群体之间相互保持距离、相互排斥
①史斌：《不再沉默的“城市他者”——新生代农民工社会距离研究》，浙江大学出版社，2014 年
版，第 25 页。
②Robert E. Park. Race and Culture[M].New York:The Free Press,1950:257.
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和限制。Beynon 和 Logan 等认为，社会地位是导致社会距离的主要原因，
社会地位差距越大的群体之间社会距离越大。①②Bell 和 Robert 指出，社会
地位差异导致社会距离的根本原因是个人自我认同的“优越感”或者“自
卑感”使得“物以类聚，人以群分”，这些因素带来了群体之间交往的壁
垒。③④“能力（智力）、权力、声望、财富、收入、教育、职业都可以成
为社会地位的衡量指标。人们也正因为在以上社会资源的分布上的差异，
才导致每个人在体系中有差异的社会位置，从而形成了社会地位的差异。”
⑤衡量指标中最重要的是经济地位差距，经济收入不平等是导致个人之间紧
张或者敌对关系的主要原因⑥。因此，很多学者在研究社会距离的影响因素
时都把社会经济地位的影响放在首位，从社会福利、经济收入、政治地位、
受教育水平等差异角度来解释群体之间相互保持距离甚至相互排斥的现
象。
诚如国外社会经济地位对社会距离影响结论所指，在中国，卢国显、王
桂新等多位学者研究发现，越是经济收入高的农民工，越对本地居民表现
出亲和倾向，两者之间的社会距离越显接近；越是收入低的农民工，对城
市居民表现出更多的排斥倾向，两者的主观社会距离也越显疏远。⑦⑧⑨⑩学
者们认为，经济收入越高的农民工经济地位也较高，和城市居民相似的经
济收入和地位，减少了收入较高的农民工与城市居民的阶级差距，关键是
收入越高的农民工越有能力融入城市生活，能够负担得起和城市居民几乎
① Beynon.E.D.“Social Mobility and Social Distance among Hungarian Immigrants in Detroit.”
The American Journal of Sociology,1936：41.
② Logan，J.R.,R.D.Alba,W.Zhang，“Immigrant Enclaves and Ethnic Communities in New York
and Los Angeles.”American Sociological Review ,2002：67.
③ Bell，Wendell，Robert V. Robinson，“Cognitive Maps of Class and Racial Inequalities in
Eng-land and the United States. ”The American Journal of Sociology, 1980(2).
④ Nosanchuk，T. A.，B. H. Erickson，“How High is Up? Calibrating Social Comparison in theReal
World. ”Journal of Personality and Social Psychology 1985(3)：28.
⑤ 卢国显：《中西方社会距离的研究综述》，《学海》，2005 年 5 月，第 119 页。
⑥ Hipp,J.R.“Income Inequality，Race，and Place: Does the Distribution of Race and Class
within Neighborhoods Affect Crime Rates?”Criminology ,2007：45.
⑦ 卢国显：《农民工：社会距离与制度分析》，北京：社会科学文献出版社，2010 年版，第 127-129
页。
⑧ 胡荣，王晓：《社会资本与城市居民对外来农民工的社会距离》，《社会科学研究》，2012 年 3
月，第 105 页
⑨ 王桂新，武俊奎：《城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例》，《社会学
研究》，2011 年 2 月，第 32 页。
⑩ 唐有财，符平：《“同类相斥”——中国城市居民与外来人口的社会距离问题》，《华东理工大
学学报（社会科学版）》，2011 年第 5期，第 6页。
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无差别的消费水平和生活模式，很少的地位差别感或被排斥感，也就导致
农民工更有意愿和城市居民亲近。而经济收入低的农民工拥有较低的城市
生活能力，是被城市生活边缘化的群体，经济地位上的阶层差距使得收入
较低的农民工逐渐形成自我认同的“自卑感”或对城市居民所拥有的“优
越感”产生心理上的排斥，也就导致了与城市居民社会距离的疏远。①②
需要指出的是，也有学者认为把城市居民群体划分为不同的经济地位，
那么农民工对较高经济地位的城市居民反倒具有好感，可能是因为较高经
济地位的城市居民更加同情农民工，能够对农民工更加宽容和理解③；也有
可能是较低收入的城市居民与农民工属于“同质性群体”，“同质性越高
的群体在就业机会、市场利益竞争上越相关，在‘蛋糕’一定的前提下，
两者是竞争关系，所以‘同类相斥’。”④
2.制度设计对社会距离影响的研究
制度设计能够确定权利的分配，规则的执行，秩序的维持，阶层或地
位的分化，也是固化社会距离的一种方式。在研究国内农民工与城市居民
社会距离时，学界常把社会距离扩大化的现象归因于城乡二元体制。卢国
显、闫伯汉、史斌等学者指出，制度上偏重城市群体利益进而导致农民工
在社会保障、就业、教育、住房等等方面遇到困难，制度上的限制使得农
民工无法享受与城市居民同等的权利，增加农民工生活的制度成本，降低
农民工制度型社会资本，使农民工与城市居民的社会距离成为城市和谐发
展的一大桎梏。⑤⑥“户籍制度屏障增加了农民工生活、子女教育、医疗等
方面的成本，其在城市的生活成本远高于本地居民。”⑦“在劳动力市场、
① 王桂新，武俊奎：《城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例》，《社会学
研究》，2011 年 2 月，第 32 页。
② 卢国显：《农民工：社会距离与制度分析》，北京：社会科学文献出版社，2010 年版，第 127-129
页。
③ 卢国显：《农民工：社会距离与制度分析》，北京：社会科学文献出版社，2010 年版，第 131 页。
④ 唐有财，符平：《同类相斥？——中国城市居民与外来人口的社会距离问题》，《华东理工大学
学报（社会科学版）》，2011 年第 5期，第 7页。
⑤ 卢国显：《农民工：社会距离与制度分析》，北京：社会科学文献出版社，2010 年版，第 127-129
页。
⑥ 闫伯汉：《制度排斥、社会距离与农民工社会融入》，《北京社会科学》，2015 年第 5期，第
69页。
⑦ 任远，邬民乐，《城市流动人口的社会融合：文献述评》，《人口研究》，2006 年第 5 期，第 18
页。
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政治参与等方面，农民工往往被限制在一些非正式的经济部门就业，从而
在经济上和政治上被边缘化，这些都加大了农民工融入城市的难度。”①
城乡二元体制和户籍制度的分割使城乡居民生活在两个不同的世界，
而流入城市的农民工存在着“职业、生活、日常交往、行为方式、婚姻模
式、居住环境”等方面与城市居民的差异，这些差异造成了两大群体之间
的社会距离。②“制度不仅能够约束行为个体的思维及行为，同时也能对其
习惯、观念、选择等进行引导、塑造。”③“行动者的认同或观念，甚或行
动者关于自我的看法都由制度结构构成”④“制度塑造着有关政策的观念，
影响这种观念的吸收（absorption）和扩散（diffusion）”。⑤“城乡二
元体制形塑、构建了农民工的身份认同和行为模式，使得农民工在诸多方
面自我感觉与城市居民不同。”⑥按照社会学制度主义的适宜性逻辑（logic
of appropriateness），农民工会按照城乡二元体制所拟定的社会角色来
进行行为选择，城乡二元体制长时间的执行，使得农民工逐渐在观念上接
受和认同制度所塑造的“社会角色”，在观念性因素上认为自己是“农民”
“农村人”“农民工”，进而遵照制度所追求的价值或目标来调适自身的
行为，使自己行为符合“规范模板”的角色设定，在自己群体的位置上安
分守己，而不过分融入外群体（城市居民群体）。“制度因素是影响农民
工与城市居民社会距离的根本因素，制度不仅通过其限制功能（行为和观
念上）直接限制农民工与城市居民的交往，而且通过地位差距、文化差异、
空间隔离间接维持社会距离。”⑦
对制度设计因素操作化层面，谢胜华从制度保障层面来测量正式制度，
具体操作化为“生存保障、生活服务、基本保障、子女保障、职业培训”。
① 邓秀华：《新生代农民工的政治参与问题研究》，《华南师范大学学报》，2010 年第 1期。
② 许涛：《我国公民与外来人口社会距离的实证研究》，《人口学刊》，2012 年第 4期，第 30 页。
③ 马彦银：《新制度主义政治学理论研究》，硕士学位论文，河南大学政治学，2013 年 3 月，第 15
页。
④ Jan-Erik Lane ,Svante Ersson,“The New Institutional Politics: Performance and Outcomes.”
London and New York: Routledge,2001：31.
⑤ Kathleen Thelen ,Sven Steinmo,“Historical Institutionalism in Comparative Politics”,
in Sven Steinmo, Kathleen Thelen, and Frank Longstreth, eds., Structuring Politics:
Historical Institutionalism in Comparative Politics,New York: Cambridge University
Press,1992：25.
⑥ 唐有财，符平：《“同类相斥”——中国城市居民与外来人口的社会距离问题》，《华东理工大
学学报（社会科学版）》，2011 年第 5期，第 6页。
⑦ 卢国显：《农民工：社会距离与制度分析》，社会科学文献出版社，2010，第 59 页。
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①由于正式制度操作化的困难性，很多学者仅仅检验了正式制度的运行结果
（量化为城市居民对农民工的态度②、制度评价及政策了解程度③），或者
把正式制度当作一个解释性背景④⑤⑥，即在解释为何自变量对社会距离产生
影响时，往往从制度性背景——城乡二元城乡体制的根本原因入手，解释
经济社会地位、空间差异、社会资本、文化差异、社会排斥对社会距离产
生影响的原因。也有研究⑦直接从具体的制度如户籍制度、社会保障制度、
就业制度等相关制度的限制说明制度对社会距离的影响，然而却没有实证
研究来支撑。
3.文化差异对社会距离影响的研究
一个种族或群体与其他种族或群体之间的文化差异是影响族际或群际
关系的重要因素。群体之间的文化差异是和物理空间结构一样真实、有效
的障碍。“文化或者宗教信仰差异会造成一些种族隔离或对立。”⑧“语言、
社会习俗、道德、惯性和理想的变异，将人们隔离开来。英国人和澳大利
亚人之间的交往远比德国人和法国人之间的交往更加亲密和自由。”⑨也就
是说，个人成长的社会环境是影响社会距离的主要原因，在不同的社会环
境中甚至在一个国家的不同地区长大的人可能因为观念、文化的不同产生
社会距离。⑩“文化的一致性可以减少交往成本，而文化的差异则会增加额
外的交易成本。”⑪对应到农民工与城市居民来说，城市特有的文化特点与
① 谢胜华：《区隔与融合：农民工城市居民化的演化逻辑及其治理机制研究》，硕士学位论文，华
中师范大学行政管理，2013 年 5 月，第 54 页。
② 卢国显：《农民工：社会距离与制度分析》，社会科学文献出版社，2010 年版，第 152-166 页。
③ 柯劭梅：《新生代农民工社会距离研究》，硕士学位论文，华东政法大学社会管理，2013 年 4 月，
第 27 页。
④ 朱曦东：《城市人口与迁移人口的社会距离远近及其形成原因的探究——基于 CGSS2005 的分析》，
《绍兴文理学院学报》，2013 年 11 月第 33卷第 6期，第 119 页。
⑤ 王桂新，武俊奎：《城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例》，《社会学
研究》，2011 年 2 月，第 40-44 页。
⑥ 罗启昱，付少平：《城市进程化中城乡居民社会距离实证研究》，《西北农林科技大学学报（社
会科学版）》，2016 年 5 月第 16 卷第 3期，第 53页。
⑦ 徐莉，张泽欣：《制度视角下城市少数民族流动人口的社会距离》，《江汉大学学报（社会科学
版）》，2016 年 4 月第 33 卷第 2期，第 17-20 页。
⑧ Gullahorn.J.E.,C.P.Loomis,“A Comparison of Social Distance Attitudes in the United
States and Maxico.”Studies in Comparative International Development,1966(6).
⑨ 转引许涛：《我国公民与外来人口社会距离的实证研究》，《人口学刊》，2012 年第 4期，第 17
页。
⑩ Logan，J.R.，R.D.Alba,W.Zhang，“Immigrant Enclaves and Ethnic Communities in New York
and Los Angeles.”American Sociological Review ,2002：67.
⑪ 转引卢国显：《农民工：社会距离与制度分析》，社会科学文献出版社，2010，第 135 页。
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农民工文化特点不一，也会阻碍农民工的城市融入。齐美尔认为导致人与
人之间保持距离的因素有货币经济、复杂的“社会——技术机制”、社会
力量、历史遗产、外部文化和生活技术。“这些外部因素使城市人产生了
理智至上、计算的性格、傲慢冷漠、矜持保留、自我表现等五种文化特点，”
①也使农民工在心理上有意识地与城市居民产生社会距离。另外，农民工与
城市居民之间两种不同的生活方式或生活惯习对其群体交往影响也很大。
“流入城市的农民工与城市居民之间存在着认知偏差，造成这种认知偏差
的原因是由于文化、社会背景、观念不同。”②
群体间的文化差异具体可以表现为语言差异、风俗习惯差异、教育水
平差异。由于中国语言文化的多样性，各地方言甚至同一城市与郊区的语
言上都存在很大差异，是否会方言影响了农民工与当地居民的社会距离。③
语言的差异会影响身份认同，语言的交融会增强文化的兼容性。④能讲本地
方言对增大融入意愿和减少排斥预期都有益；而且，接受本地风俗习惯有
助于减少新生代农民的排斥预期。⑤关于受教育水平对社会距离的影响，学
者们认为，受到良好的教育的人对少数群体的社会距离感要小于没有受到
良好教育的人，“教育程度的增加，人们视野的扩大以及对自由、平等、
民主等观念的接受和内化，其对待异质性的群体会以更加温和和包容的态
度”⑥。但是朱曦东基于 CGSS2005 数据的实证研究却得出了相反的结论。
他发现，教育程度高的人与外来人口社会距离更远。“这可能是因为那些
受教育程度较高的城市居民往往对于自己的学历有所自傲”⑦，不屑与那些
受教育较少的外来农民工来往，心里或多或少有所歧视或偏见。
文化差异可能引起偏见和歧视，偏见和歧视会影响态度和行为，也必
① 卢国显：《中西方社会距离的研究综述》，《学海》，2005 年 5 月，第 119 页。
② 李强：《关于城市农民工的情绪倾向及社会冲突问题》，《社会学研究》，1995 年第 4期，第 63
－67页。
③ 王春光，《新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系》，《社会学研究》，2001 年第 3
期，第 66 页。
④ 孙九霞：《珠江三角洲外来企业中的族群与族群关系(下)———以深圳中成文具厂为例》，《广
西民族学院学报》，2001 年第 4期，第 40 页。
⑤ 史斌：《不再沉默的“城市他者”——新生代农民工社会距离研究》，杭州：浙江大学出版社，
2014 年版，第 101 页。
⑥ 胡荣 王晓：《社会资本与城市居民对外来农民工的社会距离》，《社会科学研究》，2012 年 3
月，第 105 页。
⑦ 朱曦东：《城市人口与迁移人口的社会距离远近及其形成原因的探究——基于 CGSS2005 的分析》，
《绍兴文理学院学报》，2013 年 11 月第 33卷第 6期，第 119 页。
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然会影响彼此的社会距离。朱力认为由于农民工自身的道德教育素质、生
活方式惯习等问题，有可能使得城市居民对农民工存在偏见和歧视（语言
歧视、有意回避、职业歧视和人格侮辱等）。①对农民工的排斥、偏见或者
是歧视，根本的原因当然在于体制和政策以及长期以来形成的地位等级观
念。②制度隔离、文化差异、社会偏见等使得农民工产生边缘化感觉和意识，
阻碍了农民工融入城市主流生活的步伐。③此外，农民工的污名身份也是一
种社会偏见和歧视的表现。污名是社会对受污者贬低性、侮辱性的标签，
这种标签降低了其在社会中的地位，使他们不为社会充分接纳，还会招致
种种不公正待遇。④他人仅以污名特征为依据判断受污者的能力和亲和力，
⑤而受污者也将污名标签内化并以此指引自己的行为，⑥这势必导致因污名
而形成的地位分化和社会区隔更加固化。
4.居住空间对社会距离影响的研究
空间分异会影响社会交往和接触频率，所以很多学者从空间分异角度
研究社会距离产生的原因。帕克认为，经济条件、职业和城市生活的特许
权对人口的地理空间分布产生影响，而且“在城市社会中空间隔离和感情
隔离是互相加强的，”⑦“空间的孤立和隔离在阻止交往上具有十分重要的
社会学意义”⑧，“唯有直接且频繁的交往，才能获取外群体的真实信息，
进而产生理解、走向融合”⑨。也就是说，空间隔离催化了情感隔离，情感
隔离又催化了心理隔离。以帕克为代表的空间阶层学派认为，社会各阶层
① 朱力，《群体性偏见与歧视———农民工与城市居民的磨擦性互动》，《江海学刊》，2001 年第
6期，第 46页。
② 胡荣 王晓：《社会资本与城市居民对外来农民工的社会距离》，《社会科学研究》，2012 年 3
月，第 106 页。
③ 王春光，《新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系》，《社会学研究》，2001 年第 3
期，第 68 页。
④ 转引自赵德雷：《污名身份对人际影响力和社会距离的影响》，《心理学报》，2013 年第 45 卷
第 11 期，第 1284 页。
⑤ Blinde,E.M.,Taub,D.E.“Women athletes as falsely accused deviants: Managing the lesbian
stigma.”The Sociological Quarterly,1992(4)：521–533.
⑥ Epstein,C.F.“Great divides:The cultural,cognitive,and social bases of the global
subordination of women.”American Sociological Review, 2007(1)：1–22.
⑦ 王桂新，武俊奎：《城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例》，《社会学
研究》，2011 年 2 月，第 31 页。
⑧ 卢国显：《中西方社会距离的研究综述》，《学海》，2005 年 5 月，第 120 页。
⑨ 王开庆，刘林平：《群际交往、人际信任与社会距离——城市居民与农民工的群际关系研究》，
《云南大学学报（社会科学版）》，2015 年第 14 卷第 4期，第 93页。
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